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ABSTRACT
Mailiani. 1405101050009 â€œ Pengaruh Jumlah Ruas Stek pada Beberapa Jenis Media
Tanam terhadap Pertumbuhan Tanaman Nilam (Pogostemon cablin Benth.)â€• di bawah
bimbingan Erita Hayati sebagai ketua dan Agus Halim sebagai anggota. 
RINGKASAN
  Tanaman nilam (Pogostemon cablin Benth.) merupakan salah satu tanaman 
penghasil minyak atsiri yang penting. Minyak nilam juga digunakan sebagai bahan
pengikat minyak wangi, kosmetika, pembuatan obat atau farmasi. Dalam memenuhi
kebutuhan minyak atsiri nilam baik dalam dan luar negeri perlu dilakukan budidaya nilam
secara intensif, sehingga memerlukan bibit dalam jumlah banyak, sehat bebas dari
penyakit, kekar sehingga mampu tumbuh dan berkembang secara optimal. Jumlah ruas
stek yang tepat dan jenis media tanam yang baik akan lebih mendukung pertumbuhan stek
yang lebih optimal. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh jumlah ruas stek dan jenis
media tanam terhadap pertumbuhan bibit nilam, serta untuk mengetahui apakah ada
interaksi antara jumlah ruas stek dengan jenis media. Parameter yang diamati yaitu
pertambahan  tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah tunas, panjang tunas dan volume akar.
 Penelitian ini dilakukan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Syiah
Kuala Banda Aceh, Provinsi Aceh, berlangsung dari bulan Juni sampai Agustus 2018. Stek
nilam yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilam Aceh varietas Tapak Tuan yang
diambil dari kebun petani di Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya.
 Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola faktorial 3 x 4
dengan 3 ulangan. Faktor jumlah ruas stek (R) terdiri dari 3 taraf yaitu: R
1
= 5
ruas, R
3 
= 6 ruas dan faktor jenis media tanam (M) terdiri atas 4 taraf yaitu: M
1 
= tanah, 
pupuk kandang, M
2 
= tanah, pupuk kandang, biochar
 
sekam padi, M
3 
= tanah, pupuk
kandang, eceng gondok, M
4 
= tanah, pupuk kandang, water lettuce.
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan jumlah ruas stek berpengaruh
sangat nyata terhadap volume akar dan berpengaruh nyata terhadap parameter  panjang
tunas, jumlah ruas stek terbaik didapatkan pada stek dengan 4 ruas. Jenis media tanam
berpengaruh sangat nyata terhadap parameter pertambahan tinggi tanaman 30 dan 60 HST,
jumlah daun 30 dan 60 HST, jumlah tunas, panjang tunas dan volume akar dan
berpengaruh nyata terhadap jumlah daun 90 HST. Jenis media tanam terbaik yang dapat
mendukung pertumbuhan dan perkembangan bibit nilam yaitu jenis media tanam tanah +
pupuk kandang + biochar sekam padi. Terdapat interaksi yang nyata antara jumlah ruas
stek dan jenis media tanam terhadap parameter pertambahan tinggi tanaman 90 HST dan
berpengaruh sangat nyata terhadap volume akar.  
 = 4 ruas, R
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